Fray Luis de Granada. Carta IV, Excusa con gran cuidado el prolijo biógrafo D. Luis Muñoz tratar con detalles de las precauciones de que el sabio dominico fué objeto desde que se incoaron por la Inquisición los famosos procesos contra lumbreras de la Iglesia... : [recorte de prensa] / by Valladar y Serrano, Francisco de Paula, 1852-1924 & Morell y Terry, Luis
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Número suelto, 
CHtO CEÜTIMOS.  
R E D A C C I Ó N .  
12, Hospital de Sta. Ana, 12. 
• r/ 
PRECIOS I>1 BU8CRICIÓ1I. 
En la capital, tina peseta al mea. 
Fuera de ella, 4 ptas. trimestre. 
Extranjeri, 9 peseta» trimestre. 
P?£o anticipado. 
EL POPULAR 
D I A R I O  G R A N A D I N O  D E  L A  T A R D E .  
Número suelto, 
c i n t o  í é i t i i i o s .  
A D M I N I S T R A C I Ó N .  
12, Hospital de Sta. Ana, 12. 
PRECIOS DE AMJWCIOS. 
En 4.^ plana, 10 cents, linea, 30 
en la 3.a, 50 en la 2/ y una peseta 
en la 1.a—Comunicados, reclamo» 
y anuncios de defunción, á precio» 
convencionales—Pago anticipado. 
MÚSICA-
Academia  de  so l feo ,  cunto  y  p iano ,  
d l r ig idM por  D.  Antonio  Gui l len .  Do-
norar ib í  reduc idos ,  por  se r  en  casa  de l  
p rofesor .  
Santa Inés, 6. 
Á la Exposición de Paiis. 
Nunca  como en  I*  ocas ión  presen te  
nos  ob l igará  nues t ro  c redo  y  nues t ro  
t í tu lo  á  es ta r  s i  lado  de  una  ins t i tu ­
c ión  que  á  todas  luce*  es tá  l l amada  i  
desempeñar  un  pape l  impor tan t í s imo 
eo  la  v ida  de  oues t ra  quer ida  c iudad ,  
i  La  Cámara  de  Comerc io  ha  s ido  en­
cargada  de  ges t ionar  la  concur renc ia  
,de  nues t ros  indus t r ia les  á  la  Expos i ­
c ión  de  P^r í s ,  y  noso t ros  no  ser íamos  
buenos  granadinos ,  n i  nues t ro  d ia r io  
tepres&ntar ía  loa  in te reses  mater ia les  I 
de  es ta  c iudad ,  t>i  no  nos  pus ié ramos  
á  su  lado ,  y  s i  no  procuráramos ,  por  
cuantos  medios  es tán  a l  a lcance  de  la  
p rensa ,  secundar  sus  nobi l í s imos  p ro­
pós i tos .  
Son  las  expos ic iones  f ie l  y genuina  
represen tac ión  de  las  fe r ias  y  merca­
dos  de  o t ras  edades ,  é  las  que  concu­
r ren  todos  los  que  neces i tan  de  la  pu­
bl ic idad  para  dar  á  conocer  SU9 pro­
duc t  O Í ,  y  no  es  nues t ra  reg ión  de  las  
que  menos  neces i tao  de  «sa  publ ic i ­
dad ,  pues  á  e l la  se  han  de  deber  e l  co­
noc imiento  de  su  va l ía  y  la  es t ima de  
sunmú' t ip les  producc iones .  
Rica  cua l  no  o t ra  en  la  var iedad  de  
opcoduetus  na tura les ,  escoüíJ iendo  
ja  den l ro  de  s í  c t fc* l jd*ées  nada  comunes  
p i ra  las  t ras formaciones  que  e l  t raba jo  
impr ime á  las  p r imeras  mater ias ,  Gra­
nada  es tá  l l amada  á  desempeñar  un  
i  g ran  pape l  en  los  cer támenes  de l  t ra ­
ba jo .  3  « . ]  7 .  
Buena  prueba  de  lo  qu«f  escr ib imos  
e$  e l  uc tab i l í s imo resu l tado  que  nues­
t ros  ^ indus t r ia les  han  obten ido  en  la  
x  rec ieo te  y  magní f ica  expos ic ión  ca ta -
laoa ,  en  la  ¿cü*l  pocos  son  los  expos i ­
to res  g ranadinos  que  no  h¿n  v is to  
premiada  con  la rguera  su  in te l igenc ia  
J f  S U  t raba jo .  
¿Qué  s ign i f ica  es ta  d i s t inc ión ,  s ino  
i . fH*e¿  nues t ros  indus t r ia les  y  á  nues-
j r  t rqs  a r t i s tas  so lo ,  l es  j a i ta  sa l i r  de  su  
qscu/ idad  vo luntar ia  par í  br i l l a r?  
Secunden  to jos  e l  es fuerzo  que  es tá  
d i spues ta  á  rea l izar  U  Címara  de  Co* 
merc io ;  concur ran  todos  con  los  p ro­
duc tos  que  reprpsenUn la  v ida  indus-
Jya l  ^  es |a  provinc ia ,  y  no  v^rAn de­
f raudados  sus  es fuerzos  y  sacr i f ic ios ,  
rea l izando  a l  t ip i smo t i empo un  gran  
b ien  para  es t j i  desd ichada  provinc ia  
que  verá  so l ic i tados  sus  exce len tes  y  
desconocidos  productos ,  y  encont ra rá  
eo  e l  cambio  y  ea  e l  aumento  de  su  
t ra f ico ,  e l  p remia  < l u e  e s  t a n  0 c r e ?d°"  
Té a  rec ib i r  por  la  l abor ios idad  de  sus  
h i jos .  
un  
Fray Lois de Granada. 
Carta IV. 
Excusa con gran cuidado  e l  p ro l i jo  
b iógrafo  D.  Luis  Muñoz  t ra ta r  coú  de­
ta l les  de  las  p recauc iones  de  que  e l  
sab io  dominico  fué  obje to  desde  que  
se  incoaron  por  la  Inquis ic ión  los  fa ­
mosos  procesos  cont ra  lumbreras  de  la  
Ig les ia  como e l  cé lebre  a rzobispo  de  
Granada  D.  Pedro  Guer re ro  y  a lgunos  
o t ros  pre lados  y  doc tores ,  que  es tu­
v ie ron ,  como aque l ,  en  e l  Conci l io  de  
Trento .  
La  Inquis ic ión  de  Val ladol id  perse­
guía  como á  lu te ranos  eo  1558 ,  á  va­
r ias  personas ,  é  inc lu ía  en t re  es tas  ¿  
pre lados  y  f ra i les  dominicos .  La  causa  
pr ioc ipa l  de  es tos  procesos  e ra  e l  Ca­
tecismo de Carranza, titulado Comen-
taños del reverendísimo Señor Fray 
Bartolomé Carranza de Miranda, ar­
zobispo de Toledo, sobre el catecimo 
cristiano, dividos en cuatro parles, las 
cuales contienen todo lo que profesamos 
en el santo bautismo, dxngidos al Sere­
nísimo Señor rey de España nuestro 
Señor 9  respec to  de l  cua l  Fray  Melchor  
Cano había  d icho  que  conten í*  máxi ­
mas  heré t icas .  E l  inquis idor  Val . lés  
consultó el caso á Variog doctores V *1 
obispo  de  Cuenca  D.  Pedro  de  Cas t ro ,  
y  es fe  a f i rmó en  su  d ic tamen que  ha­
bí*  propos ic iones  lu teranas  eo  e l  Ca te ­
c i smo.  
Uoo de  los  acusados  de  here j ía  e ra  
Fr»y  Domingo de  Rojas ,  i  quion  repe­
t idas  veces  se  d io  to rmento ;  ten íase le  
como sec ta r io  de  la  Reforma,  y se  d i jo  
que  e ra  d i sc ípu lo ,  en  sus  e r rorés ,  de l  
a rzobispo  Car raza .  Rn una  Je  las  
dec la rac iones  que  la  Inquis ic ión  le  
a r rancó ,  c i tó  Rojas  e l  nornb r e  de  Fray  
Luis ,  y  q t fedó  es te  inc lu ido ,  Jesde  
en tonces ,  en  e l  p roceso  genera l ,  aun­
que se le formó el suyo particular,— 
diee  Llóren te ,—con las  dec la rac iones  
de  V a r í e s  reos ,  espec ia lmente  la  de  
R jas ,  que  defendí  sa  modo de  pen­
sar  sobre  la  jus t i f icac ión  por  la  í e  en  
ta  pas ión  y  muer te  de  Jesucr i s to ,  d i ­
c iendo  que  en tendían  como é l  la  mate­
r ia  muchos  ca tó l icos  d ignos  de  vene­
rac ión  por  su  grande  y  notor ia  v i r tud ,  
como Fray  Luis  de  Granada  y  o t ros .  
Él  f i sca l  p id ió  que  Fray  Domingo ra ­
t i f icase  su  depos ic ión ,  ba jo  e l  concep­
to  de  que  se  presen taba  como t es t igo  
en  una  causa  que  seguía  cont ra  Fray  
Luis  de  Granada ,  y  se  ra t i f icó  en  e fec­
to  aque l  en  3  de  Octubre  de  1559 ,  c in­
co  d ias  an tes  de l  au to  de  fe  en  que  
fué  quemado.  Se  agregó  á  es te  proce­
so  e l  expedien te  de  ca l i f icac ión  de  
obras  suyas ,  pues  en  e l  ed ic to  prohi ­
b i tor io  de  l ib ros  o  ca tá logo  de  los  ya  
prohib idos  que  mandó publ icar  e l  In ­
quis idor  genera l ,  a rzobispo  de  Sevi ­
l la ,  D.  Fernando Vaidés ,  en  Val ladol id  
á  | 7  de  Agos to  de  1559,  fueron  com­
prendidos  t res  de  Fray  Luis ,  que  $e  
¿Rulaban: Guia de pecadores, De la 
oración y meditación y De la devoción 
del cristiano. (1) 
f í j  ¿ m i  c r i t . d e  l a  T n q u i s .  d e  E s p a ñ a .  
Obra original conforme á lo que resulta de lo» • 
archivo» del Coosejo de la Suprema y de lo» 
tribunales déla misma; su autor, D. Juan*. 
Antonio Llórente, antiguo secretado da la In-
.• n f s • * 
Apesar  de  que ,  como y*  d i je  á  us ­
ted ,  e l  Ldo .  Muñoz  no  se  permi te  ha­
blar  de  los  dos  procesos  cuyos  da tos  
que jan  sumar iamente  expues tos ,  y  n i  
por  asomos  ind ica  que  la  Inquis ic ión  
pers igu ió  a l  sab io  maes t ro ,  cuya  fa ­
ma,  ya  e ra  genera l  en  España  y  aún  
habia  t rasp^ado  nues t ras  en tonces  
ex tensas  f ron te ras ,  ded ica  e l  cap í tu lo  
VI  de l  l ib ro  I I  de  su  es tud io  b iográf i ­
co  4  hab la r  «de  la  v i r tud  de  la  pac ien*  
e ia  en  los  t raba jos  que  tuvo  e l  venera­
b le  P .  M.  Fray  Luis  de  Granada» ,  y  
áun  se  a t reve  á  dec i r  que  «fueron  s in  
número  los  t raba jos ,  y  persecuc iones ,  
ca lumnias ,  y  cont rad icc iones  que  pa­
dec ió» ,  ex tendiéndose  en  f i losóf icas  
d i squis ic iones  para  expl icar  tpor  qué  
los  hombres  grandes  sue len  tener  
émulos» .  
De  la  p ropia  manera  ve lad»  y  mis ­
te r iosa  t ra ta  e l  P.  Lorca  de  los  d i sgus­
tos  que  4  Fray  Luis  de  Granada  pro­
dujeron  bs  persecuc iones  que  su f r ió .  
Por  lo  que  á  D.  Jos¿  Joaquín  de  Mora  
respec ta ,  hay  que  cons ignar ,  que  s in  
duda  nn  qu iso  mo 'es ta rse  en  depurar  
es tos  t r i s tes  inc identes  de  !a  v ida  de l  
ins igne  maes t ro .  
Uf t  ins igne  l i t e ra to ,  de  cuyas  ideas  
re l ig iosas  no  es  pos ib le  abr  gar  sospe­
cha ,  e l  éxminís t ro  D.  Ale jandró  P ida l  
y  Mon,  en  su  d iscurso  de  en t rada  en  
la  Academia  Española  (1) ,  ha  a lzado  
la  punta  de l  ve lo ,  aunque  ha l lando  
d iscu lpas  á  los  p rocedimientos  inqui ­
s i to r ia les  empleados  cont ra  Fray  Luis .  
En  admirabas  pár ra fos  expl ica  lo  
que  es  « la  sub l ime doc t r ina  de  nues­
t ros  mís t icos ,»  que  e l  «vulgo  de  los  
sab ios»  confande  á  menudo (on  d i ­
versas  teor ías  f i losóf icas  en  pugna  con  
e l  c r i s t i an ismo,  y  d ice :  «Por  eso  no  
ap laudimos ,aunquelo  comprendamos ,  
que  la  Inquis ic ión  española ,  a ten ta  a l  
es t rago  que  en  aque l la  soc iedsd  re l i ­
g iosa  producía  e l  fa l so  mis t ic i smo con  
su  p laga  de  mi lagreros  y  a lumbrados ,  
moles tase  á  veces  á  varones  tan  p ia ­
dosos  como San  Ignac  io  y  e l  Venera­
b le  Juan  de  Avi la ,  p rohib iese  l ib ros  
en  romance  acerca  de  es ta  doc t r ina  
esp i r i tua l ,  y ,  a ten ta  á  t as  apas ionadas  
acusac iones  de  Melchor  Cano y  á  o t ras  
más  to rpes  de  envid iosos  y  faná t icos  
de  aque l  t i empo,  d iese  tes t imonio ,  
cont ra  los  c r í t i cos  que  lo  n iegan ,  de l  
ca rác te r  mís t ico  de  las  obras  de  Fray  
Lois de Granada, poniendo en el In­
dice  de  V<ldés  la  Guia  de  pecadores  y 
su Tratado de oración. 
«¡Que  no  f* l t«roo  en tonces  en  Es­
paña  esp í r i tus  ru ines  y  menguados  
que  h ic ie ran  de  los  puros  dogmas  de  
nues t ra  Rel ig ión  ins t rumentos  de  sus  
pas iones ,  n i  nec ios ,  que  equivocan*--1» -
quisicion de Corte, académico y «ocio de mu­
chas Academias y Sociedades literarias na­
cionales y éxtranjera».—Madrid 1822. To 
tab II. 
( 1 )  D i s c u r s o s  laidos ante la Rea1 Acade­
mia Española en la recepción pública de doa 
Alejandro Pidal y Mon, el día «29 de Abril 
J. IODO ' 1 E de 1883. 
™ j 
e í . t  
do  la  fé  con  exa l tac ión  más  ó  menos  
s incera ,  c reyesen  en  semejan tes  de la - l  
c iones ,  áun  cuando,  par t iendo  de  la ­
b ios  desautor izados ,  recayeran  sobre  
V a r o n e s  «le  p robada  v i r tud  y  doc t r ina  
«Pt rono  per tenec ían  á  es ta  c lase  
los  i lus t rados  miemhrot f  de l  Santo  Of i ­
c io ,  y ,  ac la radas  es tas  denuncias ,  vo l ­
v ió  la  misma Inquis ic ión  por  la  fama 
de  l»s  denunciados ,  y  s i  hubo  un  Fray  
Alonso  de  la  Fuente  que ,  u t i l i zando  e l  
fugar  común de  la  acusac io iV de  moda  
por  aque l  t i empo acusase  de  «a lum­
brado» á  Granada ,  jun tamente  con  la  
Compañía  de  Jesús ,  de  quien  dec ía  
que tenia pacto expreso con el demonio 
(1) ,  hubo  también  un  supremo Conse­
jo  de  I»  Inquts i lc ion  que  impuso  la  de­
bida  re t rac tac ión  a l  f ra i le»  
Ref ié rese  s in  duda  es te  ú l t imo pá­
r ra fo  de l  d i scurso  de l  Sr .  P ida l  t i l  t e r ­
cer  proceso  que  la  Inquis ic ión  ins t ru­
yó  cont ra  Fr .  Luis ,  y  de l  C U Ü I Í  t ra ta ré  
en  mi  próxima,  pero  con  e l  deb ido  
respe to  a l  doc to  académico  me permi­
to  recordar  que  Ldo.  Muñoz  habla  de  
o t ras  persecuc iones  y  ca lumnias  con­
t ra  Granada ,  aun  dent ro  de  los  con­
ventos  donde  habi tó ,  y  que  e l  re fe r ido  
b iograf i )  ih fcer ta  es tas  sus tanc iosas  pa­
labras :  «y  a f i rma su  compañero  (e l  
f ra i le  que  Je  acompañaba ,  e l  cua l  fué  
perseguido  también) . ,  aver  s ido  inf in i ­
to^  los  ac tos  de  su  pac ienc ia ,  y  que  
avia  mater ia  para  esef iv i r se  un  l ib ro ,  
y  que  supo  de  persona  f ided igna ,  que  
por  todas  ' l as  v ias  que  puddeo  imagi ­
narse  fué  mal t ra tado  y  perseguido .»  
Además; 1  hay  que  tener  en  cuenta  
es te  pár ra fo  de l  e rud i to  Llóren te :  « . . .  
lo  par t icu la r  es ,  que  e l  ca tá logo  mis ­
mo de  l ib ros  prohib idos  en  que  se  in ­
cluyó su condenación (la de la Guia de 
pecadores y De la otación y meditación 
y Devoción  de l  cr i s t iano) ,  fué  com-
prendido  l í i  o t ro  quo  publ icó  de ípues  
e(  ca rdena l  a rzobispo  de  Toledo ,  in ­
quis idor  genera l  D.  Gaspar  de  Qoi ro-
ga ,  en  1583.»  ¡ "  
Mas  no  an t ic ipemos  los  sucesos .  
N > r e su l ta  de  un  modo concre to  la  
fecha  en  que  e l  P .  Gr-mad* fué  4  Por ­
tuga l .  S j  se  sabe  que  en-1557 le  e l i -
gferon  provinc ia l  do  la  ó rden:  de  mo­
do  qU' f l  cuando los  p rofesos  de  Val la ­
dol id ,  Fray  Luis  no  es lab> ya  en  Ba­
da joz ,  deb iendo  s in  duda  a  es ta  c i r -
cuns tane iu  no  ingresar  en  las  cárce les  
secre tas  de  la  Ioquis ic ion .  
I I . .9U mañana .  
FRAMCISCO DE PAULA VAJXADAR. 
. .  i ;  •  £  ' O  
(1) «No es esto lo más curioso, ni que 
asegurase, con asentimiento de muchos, que 
la Compañía de Jesús era «la persecución 
más sutil y más grave que jamás ha padecí 
do la Iglesia,» «inó que añadía con tan infan­
til kienpleza c^hio inconsciente Vanidad, que 
era tan secreta j escondida <$& persecución 
y tan disimulada en los corazones de estas 
gentes, que si Dios no hace un milagro, casi 
*no se puede descubrir.» til milagro débia ser 
sin duda la estupenda perspicacia del Padre.» 
(Mota del Sr. Pidal.) 
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EL POPULAR-
Exposición Universal de Barcelona. 
XV 
Palacio 'le la 
Nave  ó  ga l e r ía  22 .  j |  
Ing la te r ra .  
El reino de la Gran Bretaña no ha sido de jj 
las naciones que han r spondido mejor á la 
invitación que se les hizo a tomar parte en la 
Exposición Universal, pues podía haber pre­
sentado muchísimo más de lo notable que 
tiene de manifiesto en los dos tercios de la 
nave 13.* 
Como es natural que sucediera, tiene ex­
puesto en varios puntos de la exposición, car­
bón de piedra y maquinaria y también en 
esla nave. Hay ademas en elfa máquinas au­
tomáticas para distribuir esencias, cuyo ex­
positor Mr. Forrest reside en Barcelona; 
un modelo de grúa fl-tante, un muestrario 
de guarniciones para cardas; lámparas d* se­
guridad; cañerías de hierro cocido para al-
banales; herramientas, ladrillos de horno de 
diferentes especies, lámparas de petróleo in 
explosibles, con Real privilegio, presentadas 
por E luiln Lharring y otra lampara también 
privilegiada de Wells y C.a para gran alum­
brado al aire libre, que dan una luz blanca 
intensa. Uardeu Hill y C.* de, Bixning han 
expuesto cocinas, hornillos, baños y toda 
clase de artículos de calefac ion y también 
Urvglets y 0.a los ha presentado. 
Como azu ejos , Inglaterra ha expuesto 
magQÍficas colecciones. Nó faltan tampoco 
ollas, pucheros, canales y tubos de hierro 
fundido y demás objetos de cocina, esmalta­
dos y estañados, presentados por The For-
kilk íron, de Loodres; VI r. Fantocha ha ex­
puesto aparatos taquigráficos y obj t s de 
escritorio. 
Hooper y C *, de Londres, ha presentado 
cuatro carruajes de la mejor clase y última 
mod^ en aquella capital, construidos por di-, 
chos expositores, fabricantes de la R> al Casa 
de Ing at rra. También es notable la instala­
ción de velocípedos de Humbert y C * l imi 
*ted de Beeston, en cuya ciudad cuentan con 
grandes fábricas, en las cuales tiene emplea­
dos 1.000 operarios. Hay bicicloa y tricic'os 
para carreras y car eteras. 
Una de las instalaciones que más llaman 
la atención por su importancia en la higiene 
pública y domestica, es la de Jorge Jenniugr 
de Londres, que c mtiene gran variedad de 
aparatos de limpieza muy perfeccionados, 
como excusados, orinadores, inodoros, ori­
náis, baños y toda cíase de accesorios muy 
recomendables á la*, familias y Ayuntamien -
tos y dueños de fondas, teatros, colegios, ete. 
La Sociedad Maignen's «Fithe Ropide», de 
Londres, ha dispuesto una notable instalación 
de filtros. Hay otra instalación en la cual se 
lee La mejor mantequilla en conserva. La ha 
expuesto coa la marca de la Estrella roja 
Mr. Ctanchy y €L* de Cork Irlanda. Otro ex­
positor Gillman y' Spencer, de Londres, ha 
exhibido Rizina, pasta alimenticia de la In­
dia, superior dicen, á todns las féculas cono­
cida*. Con la cerveza de Tottenan Bwewery 
se ha formado*ina gran pirámide. No deja de 
ser curiosa una instalación^^n la que en la 
parte superior se lee Montzexrrat. Contiene 
una gran variedad de botellas de un licor 
llamado Montserrat, hecho, según se loe en 
los prospectos, por medio de limas y presen­
tado por Ewans Hijos y C.* de Liverpool. 
La tan conocida casa Liebig's Extrat of 
meat Company Limited, ha presentido ex­
tracto de carne, y Licbig y Compañía, hari­
na de cáme, lenguas de toro de Fray Ben 
tos, Chas, Macreitosle y Compañía de Man-
chesler, inventores y fabricantes de lo* abri­
gos impermeables, conocido con el acreditado 
nombre Je Maeintosle y que llevan por la 
marca de hbrica un gallo, inventores de la 
v ó F c a z a c i o n  d e l  e a o u t c h o u ¿ , r  h a n  f o r m a d o  u n a  j  
notab'e instalación. 
En joyería de oro y plata, se han presen­
tado a gunos expositores, y también en re­
lojería, productos químicos, anieojos, objetos 
científicos, etc. Guillermo Doefort é hijos han ; 
pre?entado una grande y magnifica colección 
de modelos.de buques mercantes en la parte ; 
de la nave más inmediata á la galería del 
trabajo y frente á la sección de la 
Col> n ln  de  Ter ranovn.  
Esta colonia se halla en e angu o occiden­
tal de la nave 23, cercano á dicha galería del 
s ete expositores de bacalao de varías clases 
que han merecido medalla de oro; también 
hay expositores que han presentado aceite 
legitimo y puro de higado de bacalao, aceite 
de foca y aceite de puerco marino, aguas 
carbónicas y una cerveza muy exquisita que 
imita la de Baviera. 
Tocante á pescados conservados en latas, 
hay una rica lang >sta de calidad superior á 
todas las de Euiopa, según opinión del jura­
do. Notable tambie es ei rico salmón en sal­
muera, los arenques ahumados y las fieles 
de foca curtiilas. Mas en lo que obresale Te-
rranova es en cordelería, de suerte que so- ¿ 
brepuja a la corde eria de las demás nacio­
nes la que ha presentado la Compañía colo­
nial corde era. Juan Muren y Comp.\ han 
presentado una ancla y una boya de aceite ; 
privilegiadas. 
Las fabricas de muebles y molduras de Te- i , 
rram.va, han presentado muestras de made­
r a s ;  e l  Muse o  co  on i a l  l a s  ha  expues to  de  mí -  ¡ j  
ne ra l e s ,  pe scado  en  a  coho l  y  f aca s  de se c a -  j j  
das, y la compañia minara consolidada, lin- jj 
gotds de cobre. También ha presentado mi­
nerales y pesca la comisión de Tarranova. 1 
Dicha colonia tiene en Barce\onaun delegado í 
mjy activo, el Sr. Perez de Alicante, 
llolfindit. 
l a  a l  Ayuntamiento  d<* aque l los  añod  
que  d ice  las  t i ene  supl idas  á  es te  
munic ip io ;  es ta  reso luc ión ,  la  cons ide­
ran  aquí  todos  in jus ta  ó  i lega l  y  con  e l  
ob je to  de  h»cer  la  expresada  pro tes t* ,  
han  redac tado  una  expos ic ión  d i r ig ida  
á  d icboSr .  Minis t ro ,  la  que  f i rmarán  
la  ¡¿¿mensa  mayor ía  de  los  cont r ibu­
yentes  de  a s t a  vi l la ,  hab iéndolo  hecho  
ya  t o d o s  l o s  pr inc ipa les  s in  d i s t inc ión  
de  co lores  po l í t i cos .  
E l  Ayuntamiento  de  es ta  v i l l a  t i ene  
in te rpues to  recurso  cont ra  d icha  reso­
luc ión .  
Tienen noticia nuestros lectores 
del  hecho  bru ta l  l l evado  á  cabo  hace  
unos  d ias  en  Madr id  por  la  c r iada  de l  
Sr .  G»ztambide ,  que  por  ocu l ta r  una  
fa l ta  que  no  le  parec ió  g rave  a l  come­
te r la ,  a r ro jó  a l  re t re te  de  la  casa  la  
inocente  c r ia tura  quo  acababa  de  dar  
á  luz .  
Un pequeño de ta l le  h izo  que  e l  c r i ­
men no  quedase  ocul to .  La  n iña  l lo ró ,  
y  l lo ró  coq  rab ia ,  como pro tes tando  de  
En un pequeño espacio de l a  nava 23 to-
cando c o n  l a  d e  T e r r a nova ,  s e  ha l l a  l a  expo -  i  conduc ta  de  «que l l a  bes t i a  humana ;  
Bic ion  ho l andesa ;  como  e s  de  su p o n e r ,  no  f a l -  y  a lgu ie  > que  oyó  MUS q t l r j id  & y  SUS 
tan allí quesos de bola. El cacao en polvo que 
ha presentado S Bterman, de Amsterdam, es 
un medio apropósito para preoararse oada 
j une con mucha facilidad el chocolate, pues 
hasta poner dicho po' vo de cacao con un poco ; 
de azúcar y agua caliente par* tener un 
í chocolate exquisito. FJste mismo expositor ha 
p r e s e n t a d o  u n a  c a  a  d e  a q u e l  p a i s  q u e  c o n -  i  
t i ene  bo t e l l a s  de  l i co r ,  l i co r e s  ho l andese s ,  f  
También ha presentarlo dulces excelentes. 
Otro expositor de Amslerdam ha presentado 
j también li ores. 
1 Juan Kork de Ro terdam exhibe bordados 
hechas a m quina y objetos de metal nique­
lados de so especia idad. M. Leunen ha ex- || 
puestos una vidrera de colores. Van-Hulst, 
ha expuesto redes para pescar. Edan Bayo y 
Korra, han expuesto oacaos.JSe han presen­
tado bizcochos y poca cosa más. 
CATE TAÑO CORNET Y MAS. T 
SECCION DE NOTICIAS. 
Anoche tuvo lugar un banquete 
ín t imo con  que  var ios  amigos  qu is ie -  |  
ron  so lemnizar  los  t r iunfó»  or í  to r ios  '  
conquis tados  en  la  Cámara  de  Comer-
c ió  por  los  Sres .  Rute  y  España  Lledó .  ¡ j  
Con  dec i r  que  a lH se  reunió  lo  más  
es¿< g ido  de  In  juventud  granadina ,  :  
e*tá  d icho  que  hubo verdadero  der ro-  ¡ '  
che  de  ingenio ,  y  que  muchos ,  que  
podemos  l lamar  esperanzas  de l  foro  y  
d e  / a  t r i b u n a ,  b r i l l a r o n  á  g r a n  a l t u r a  j ;  
é  hic ie ron  ga l a  de  sus  br i l l an tes  do tes  
Ora tor ias .  
La  índole  esenc ia lmente  pr ivada  de l  
'  fes t iva l  nos  pr iva  de  dar  más  de ta l les  
á  nues t ros  lec tores .  1  
Los  Sres .  [ l i jos  de  Or t iz  acred i ta ron  
una  vez  m s  lo  b ien  que  saben  sa t i s ­
facer  á  su  numerosa  c l ien te la .  
Nuestro corresponsal de Monte-
f r ió ,  én  ear ta  que  hoy  rec ib imos ,  nos  
d ice  lo  s igu ien te :  
Los  cont r ibuyentes  de  es ta  pobla­
c ión  se  proponen  d i r ig i r se  a l  Exce len­
t í s imo Sr .  Minis t ro  de  la  Gobernac ión ,  
p ro tes tando  enérg icamente  cUi t ra  una  
reso luc ión  de l  Gobierno  de  provinc ia ,  
en  que  se  ordena  á  es te  Ayuntamien­
t o  l a  fo rmación  de  un  presupues to  ex­
t raord inar io  por  25 .359  pese tas  48  
cén t imos ,  para  a b o n a r  l a  mayor  par te  
de  d icha  C á k v t i d a d  á  un  r e c a u d a d o r  de  
j j  cont r ibuc iones ,  por  impor te  de  rec i ­
bos  ta lonar ios  de  ios  años  de  1869 á  
1872 ,  cuyo  recaudad  r  no  ins t ruyó  
los  expedien tes  de*apremio  prevenidos  
Como l a  principal industria de aquel pais ® n  Ins t rucc ión  v igente  en  aque l la  
a s  l a  pe sca  de l  baca l ao  y  l a  foca ,  h ay  se i s  ó ¡ j  fecha ,  y  l a  ot ra  par te  para  re in tegrar -
l lo ros  sa lvó  de  la  muer te  é  la  rec ien  
nac ida  c r ia tura ,  hac iendo  además  que  
an te  e l la  se  abra  un  porveni r  de  co lor  
de  rosa  en  comparac ión  de  la  suer te  á  
que  la  des t inaba  la  que ,  para  escarn io  
de  los  sen t imientos  humanos ,  t endrá  
e l  va lor  de  l lamarse  madre .  
E>ta  madre ha  s ido  ya  t ras ladada  i  
la  s a la  de  presan  de l  hosp i ta l ,  y  l a  ni ­
ña  ha  s ido  prohi jada  por  los  a r t i s tas  y  
empresa  de l  t ea t ro  de  la  Zarzue la ,  
qu ienes  ayer  compraron  para  e l la  la  
ropa  necesar ia  y  se  han  compromet ido  
á  cos tear  su  lac tanc ia .  
E l  bau t i zo  se  ve r i f i ca rá  uno  de  los  
d ía s  de  es t a  semana .  
La c r ia tur i ta  se rá  apadr inada  por  e '  
empresar io  D.  Nico lás  Nor iega  y  su  
señora ,  y  4  l a  ceremonia  re l ig iosa  
as i s t i rán  todos  los  a r t i s tas  de  l a  com­
pañía .  
Y véase  como la  fe roz  madre  ha  la ­
brado  la  fo r tuna  de  su  h i ja ,  a l  in ten­
ta r  por  modo tan  hor rendo  dar la  la  
muer te .  
Porque ,  á  muy poco  que  la  d iosa  
for tuna  ayude  á  l a  desgrac iada  n iña ,  
puede  tener  una  pos ic ión  br i l l an t í s i ­
ma,  que  sea  luego ,  a l  p ropio  t i empo,  
e l  remordimiento  y  e l  consue lo  de  la  
desgrac iada  mujer  que  t iene  por  ma-
d™.  
Nuestro colega «La Voz de Espa­
ña»  ha»  e  ya  dos  semanas  que  no  v is i ta  
nues t ra  redacc ión ,  y  como no  sabemos  
cuá l  pueda  se r  la  causa  le  agradece­
r íamos  nos  remi t iese  los  números  que  
ge  Layan  publ icado  pos te r iores  a l  de l  
20  de  Noviembre .  
£1 eminente pianista Antonio 
Rubios te in  s t>  ocupa  en  escr ib i r  un  
«ora tor io»  con  mot ivo  de  la  cas i  mi la ­
grosa  sa lvac iou  de l  Czar  y  su  esposa  
en  e l  ú l t imo descar r i lamiento ,  y  ha  
rogado  a l  emperador  que  acepte  su  
t raba jo .  
Ale jandro  I I I  ha  respondido ,  dk  
ciendo  que  se  cons iderará  muy hon­
rado  con  qué  su  nnmbre  aparezca  a l  
f renU de  la  obra  de l  g ran  a r t i s ta .  
Sé dice que ha sido trasladado á 
Se v i  l la r  e l  S r .  Juez  de  ins t rucc ión  Je  
Motr i l ,  l> .  Monsern te  Garc ía  Sánchez .  
Han comenzado los trabajos pa­
r a  «S iab ieCtT  en  E sp»ña  la  soc iedad  
an t i e scUvis t a  in ic i ada  por  e l  ca rdena l  
Muy pronto  verá  la  luz  públ ica  un  
in te resan te  l ib ro  l l amado á  mover  y  
desper ta r  la  a tenc ión  de  todos  hac ia  
los  hor rores  de  que  son  v íc t imas  los  
desgrac iados  negros  que  habi tan  e l  
.  Af r ica  Cent ra l .  
Se ha establecido canónicamente 
j j  en  Mocl in  e l  Apos to lado  de  l a  Oración ,  
jj Hace pocos dias se ha celebrado 
¡ í  en  Pa r í s  U boda  de  l a  Sr ta .  D. a  Trin i ­
dad  Scbo l z  y Beer ,  con  e l  opulen to  
mej icano  Sr .  D.  Manuel  I tu rbe ,  po­
seedor  de  una  ren ta  de  400.000  duros .  
Las instrucciones oficiales que 
l l eva  e l  S r .  Pera l ,  snn  que  haga  las  
p ruebas  de  su  boque  submar ino  4  
mediados  de  Enero .  
Pr imero  hará  pruebas  parc ia les  
j  dent ro  de l  a rsena l  de  la  Car raca  para  
ensayar  la  inmers ión  y  d iversas^  ma­
niobras :  sa ldrá  a l  mar  para  tomar  
profundidad  y  hacer  ensayos  de  las  
ve loc idades  y  d i sparo  de  torpedos .  
Después  sa ldrá  i  hacer  e l  v ia je ,  cuyo  
i t inerar io  se  de te rminará .  
|  A  l a  sa l ida  de  la  bahía  de  C^diz ,  e l  
submar ino  se  sumergi rá ,  tomará  la  
d i recc ión  d«;  un  casco  v ie jo  que  se  
habrá  co locado  para  e l  exper imento  
y  d isparará  cont ra  é l  hac iéndolo  *o la r .  
T iene  e l  buque  capac idad  para  5®"* 
personas ,  y  puede  es ta r  en  é l  de  p ié  
un  hombre  a l to ,  quedando todavía  e l  
espac io  de  un  pa lmo sobre  su  cabeza ,  
i  El  ca  p i tan  va  ins ta lado  en  la  to r re ­
c i l la  super ior ,  desde  la  cua l  puede  ob­
servar  en  todas  d i recc iones ,  a lum­
brando á  vo luntad  con  los  focos  de  
luz  de  que  d ispone .  
Durante  e l  v ia je ,  se  sacarán  fo to­
graf ías  de  los  para jes  submar inos  que  
recorra. 
La esposa  d#r i  S r .  Pera l  y  t res  se ­
ñor i tas  han  so l ic i tado  i r  á  p resenc ia r  
las  p ruebas  dent ro  de l  submar ino .  
Una polaca de veintiún años, 
Carol ina  Schul te ,  acaba  de  ho^cer  sus  
e je rc ic ios  en  la  Facul tad  de  Par í s ,  
para  e l  doc torado  en  medie ina .  
E l  t ema e leg ido  por  la  candida to  es  
una  cues t ión  h is tór ica :  «El  módico  
mojer  en  e l  s ig lo  XIX.»  Es  la  p r ime­
ra  vez  que  en  la  facu l tad  de  Par í s  se  
presen ta  un  candida to  tan  joven .  
Nada menos que> veinte y siete 
asp i ran tes  se  presen tan  para  la  p laza  
de  secre ta r io  de  la  Jun ta  provinc ia l  
de  Ins t rucc ión  públ ica ,  vacante  en  la  
p rovinc ia  de  Jaén .  
Un per iód ico  de  aque l la  loca l idad  
propone  que  se  anuncien  en  ^ .per ió­
dico  of ic ia l  Us  so l ic i tudes ,  con  expre­
s ión  de  mér i tos  y  se rv ic ios ,  y  de  es te  
modo la  Juo ta  se  habrá  des l igado  de  
mochos  compromisos ,  a l  mismo t iem­
po que  se  c rea  una  gar  ? t í a  f i rmé de  
que  la  e lecc ión  ha  de  recaer  n  perso­
na  de  merec imientos .  
Por el Gobierno civil de Cádiz 
se  ha  d i r ig ido  una  comunicac ión  a l  
agente  genera l  en  España  de  ¿migran­
tes  á  la  Repúbl ica  Argent ina ,  p^evi -
n iendóíe  no  se  fac i l i t a rán  pasapor tes  
á  los  ind iv iduos  que  carezcan  de  un  
dupl icado  de l  cont ra to ,  en  e l  que  
cons te  la  a l imentac ión  que  se  fés~dará  
duran te  e l  v ia je  y  e l  t i empo en  que  
deban  abonar  e l  impor te  de l  pasa je .  
Al  f i n  j lgun  gobernado^se  ha  acor -
dad  > ( í  T le i ia r  es te  req 'ú fs i to ,  dando  
a lgún  > segur idades  á  los  in fe l ices  que  
se  ven  nbl igados  á  abandonar  e l  sue lo  
I 
Lav iger ie ,  ba jo  IV pres idenc ia  de l  a r -  j j  de  su  pa t r ia  buscando e l  pan  y  e l  t ra -
zobispo  de  Toledo .  1  b  jo  que  les  falta en  ella.  
